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Tamiri biten Rumeli Hisarı
Le Château de Rumeli Hisarı après sa restauration
îstanbuldaki imar faaliyetine muvazi olarak 
uzun yıllar ihmale uğramış ecdat yadigârı tarihî 
eserlerimizin ehemmiyetle ele alınan tamir ve 
restorasyonları hızla devam etmektedir.
1950’den itibaren yedi yıl içinde 33,5 milyon 
lira sarfiyle memleketimizin her tarafında 
(1000) den fazla âbide ve cami tamir edilmiştir. 
Ayrıca şehir, kasaba ve köylerde yaptırılan bin­
lerce camie yardımda bulunulmuştur.
1923’den 1948’e kadar geçen 27 sene içinde 
bu işler için harcanan para 6.790.000 liradan iba­
ret olduğuna göre, 1950’den bu yana geçen yedi 
yılın sarfiyatı vasatı olarak 18 misli bir artış 
kaydetmiştir. Bu yıl sarfedilmekte olan para, 
bunun dışındadır. 10 milyonu aşan 1957 senesi 
bile 27 yıllık sarfiyatın bir misli olarak görül­
mektedir.
Tarihî eserlerin tamir ve restorasyonlarının 
uzun zamana ihtiyaç gösterdiği göz önünde tutu­
larak hepsi ele alınmıştır.
Bu geniş faaliyetin en önemli kısmını Eyüp 
Sultan’daki eski eser ve mezarlıklar teşkil et­
mektedir. İlgililer semtteki eserlerin muhtelif 
devirlere ait olduğunu belirterek, tamir ve resto­
rasyonda en çok dikkat edilecek noktanın her 
devir eserinin kendine has karakterinin canlan­
dırılacağına işaret etmektedirler.
Halen Eyüp’te 126 tarihî eser bulunmakta 
olup restorasyon ve tamirleri 2 yıl içinde bitiri­
lecektir. Bu sene restore ve tamir edilecek tarihî 
eser sayısı 37’dir.
16 ncı asırda Mimar Sinan tarafmdan yapı­
lan muhteşem Süleymaniye Camiinin de tamir 
ve restorasyonu devam etmektedir.
Muhtelif devir ve zamanlarda tamir ve res­
tore edilen Süleymaniye’nin bu seferki ele almı­
şında evvelce yapılmış hatalar düzeltilmektedir.
Bu hususta Vakıflar Baş Mimarı Ah Saim 
Ülgen şunları söylemiştir:
«Dört asır evvel yapılmış olan Süleymaniye, 
mimarî tarzı ve sadeliği ile dünyanın en güzel 
tarihî eserlerinden biridir. Fakat bundan evvel 
yapılan tamir ve restorasyonlarda bazı hatalı iş­
ler yapılmıştır. Hattâ iç kısım duvarları yağlı 
boya ile boyanmıştır. Biz bugün Süleymaniyeyi 
4 asır evvelki haline getirmeye gayret etmek­
teyiz.»
Ayrıca, Süleymaniye Camiinin tamir ve res­
torasyonu ile birlikte külliyenin de gerekli res­
torasyonuna başlanılmıştır.
Diğer taraftan, sayısı yirmi ikiyi bulan iki ve 
daha fazla minareli salâtin camilerinin hepsi ile 
Rüstempaşa, Kılıçalipaşa, Edimekapıda Mihri- 
mah, Mollaçelebi, Atikalipaşa, Topkapı Ahmet-
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